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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 
Hace 8 años aproximadamente, las harinas eran empacadas en bultos de 
papel. 
El procedimiento para su utilización era el siguiente: Los bultos eran llenados 
(capacidad 53 kg) y cerrados con cabuya, luego se marcaba una etiqueta 
según el material y esta era pegada con engrudo sobre el bulto.  
En algunas ocasiones los sacos eran reutilizados 6 veces aproximadamente y 
por cada uso el bulto tenía una etiqueta pegada.  
Los principales problemas que se presentaron con este empaque fueron los 
siguientes:  
 
• La contaminación: Los empaques conservaban desperdicios orgánicos 
debido a la procedencia de los bultos y porque no se realizaba una 
buena limpieza e inspección para su reutilización. Este era motivo de 
continuos reclamos por parte de los clientes.  
 
• El almacenamiento: Los arrumes eran inestables, esto ocurría porque la 
forma de los bultos era muy irregular debido al sistema de cierre de 
éstos, ya que el punto de ubicación de la cabuya variaba de un bulto a 
otro dejando en ocasiones mucho espacio libre. El espacio de 
almacenamiento disponible no era suficiente y se utilizaban los pasillos 
de circulación para hacerlo.  
 
• Pérdida de material: La cabuya no era lo suficientemente fuerte para 
soportar largos trayectos y terminaba por soltarse. Ante esta situación se 
optó por una cosedora manual con hilo, para cerrar únicamente los 
bultos que recorrían largos trayectos. Los bultos que recorrían trayectos 
cortos se continuaban cerrando con cabuya.  
 
• El cargue de los camiones se hacía manual (bulto por bulto) porque no  
se contaba con montacargas suficientes para realizar la operación.  
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• Los tiempos que se invertían en el llenado manual y el cerrado (con hilo 
o cabuya) de los bultos eran bastante altos y el proceso requería de la 
asistencia de una persona permanentemente.  
 
• Como los bultos en Molinos santa marta S.A.S no eran estibados, el 
descargue donde el cliente era manual (bulto por bulto). Los clientes 
acomodaban los bultos en estibas y transportaban estas últimas por 
medio de un montacargas hasta el sitio de almacenamiento temporal.  
 
     • Roturas frecuentes por deterioro de los bultos.  
 
Luego de un tiempo se refuerza el empaque de papel con uno de polipropileno.  
Se presentó con esta nueva modalidad de empaque el siguiente inconveniente: 
Las cosedoras no tenían la capacidad de cerrar los dos empaques juntos 
(papel y polipropileno), se tomó por este motivo la opción de cerrar únicamente 
el de polipropileno, esto no solucionó el problema de contaminación del 
material.  
Ante esta problemática y principalmente por la imagen de la compañía, se 
comenzaron a utilizar bultos de papel para los clientes externos.  Los bultos 
eran de primera y tenían impresa la imagen gráfica de Molinos Santa Marta 
S.A.S.  
El proceso para el llenado y cerrado de estos nuevos bultos era el mismo, los 
bultos eran cosidos únicamente con hilo y tenían una capacidad de 50Kg.  
Gracias a los buenos resultados obtenidos con el empaque y a los continuos 
reclamos de los clientes internos de la Organización, se pasó también a 
despacharles en bultos de papel. De esta manera se superaron los problemas 
de derramamiento, y un poco el del almacenamiento, porque los bultos no eran 
tan irregulares.  
La forma de coser los bultos manualmente evolucionó gracias a la 
implementación de unas plataformas rodantes. Los bultos se ubicaban sobre 
las plataformas y luego se deslizaban a lo largo de la cosedora para ser 
cerrados. 
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1.1 GENERALIDADES DE LOS BIG BAGS  
 
Un Big Bag es un contenedor flexible de capacidad intermedia, hecho en un 
99% de polipropileno, esto hace que se puedan transportar productos que 
requieran estar resguardados de la luz ultravioleta y también permite que posea 
un peso más bajo que su capacidad de carga.  
 
Su capacidad se encuentra entre los 500Kg y los 2.000Kg; ocupan un espacio 
mínimo; lleno ocupa un área de  1.1 metros cuadrados y vacio un espacio de 
0.04 metros cuadrados, con solo un peso de 2Kg. 
 
Es usado para el almacenamiento y transporte de cualquier tipo de producto de 
buena fluencia, granulado o pulverizado. 
 
Estos pueden ser utilizados para empacar y almacenar productos entre los que 
se incluyen fertilizantes, sales, químicos, sintéticos granulados, alimentos para 
animales, desperdicios tóxicos, cemento, minerales, semillas, metales, harinas 
en el caso de Molinos santa marta S.A.S y muchos otros más. 
 
1.2 Propiedades y características  
Propiedades físicas  
Apariencia: Incoloro (lechoso)  
Olor: No perceptible  
Estado: Sólido  
Punto de Fusión: 165 - 175º C  
Solubilidad: Insoluble en agua  
Riesgos a la Salud  
Consumo: No recomendable  
Inhalación: No recomendable  
Contacto con la piel: Sin consecuencia  
Contacto con los ojos: Sin consecuencia 
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS BIG BAGS (TAMAÑO Y 
USOS) 
CAPACIDAD                 
(en pies cúbicos) 
TAMAÑO VACÍO 
(ancho*largo*alto) 
DIÁMETRO 
LLENADO 
APLICACIONES 
5 a 20 
29”x29” a 31”x31” 
x La altura 
apropiada 
38” 
Para productos a 
granel con la 
densidad más 
alta o con 
requerimientos 
de peso más 
pequeños. 
21 a 75 
35”x35” a 37”x37” 
x 
46” 
Es el tamaño 
más común para 
todos los 
productos. 
Empleado para 
transporte en 
camión y 
contenedores 
para exportación. 
76 y más 
41”x41” a 43”x43” 
x la altura 
apropiada 
53” 
Para productos a 
granel con la 
densidad más 
pequeña o donde 
ocurren 
restricciones de 
altura. Utilizado 
para transporte 
en tren. 
Tabla1. Se muestran los estándares internacionales para la fabricación de los 
Big Bags.  
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1.3 Partes del Big Bag  
 
Sistema de Cargue y Sistema de Descargue de material:  
Orificios que permiten la entrada y la salida del material. Pueden ser diseñados 
de diferentes diámetros y formas para facilitar dichas operaciones.  
 
Eslinga:  
Elemento sujetador del Big Bag que facilita operaciones de cargue y descargue 
de material, además de las relacionadas con el transporte. Se presentan 
diferentes diseños.  
 
Liner:  
Bolsa interior de polietileno que protege el material de algún tipo de 
contaminación. Es desechable y opcional. 
 
1.4 Tipos de Big Bag  
 
Existe una gran variedad de diseños, las tablas 2 y 3 muestra las diferentes 
modalidades de cargue y descargue (parte superior, parte inferior) de los Big 
Bags. 
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Tabla 2. Sistemas de Cargue
 
Abierto Solapa 
Válvula de 
Cargue 
Aplicable para 
llenado Manual. 
Flexible para 
diferentes 
métodos de 
llenado y 
cerrado del Big 
Bag. 
Diámetros 
variables, largo 
variable para 
empatar con la 
estación de 
llenado. 
   
 
 
 
Tabla 3. Sistemas de Descargue 
Fondo Plano  
Válvula de 
descargue 
Cónico 
Descargue por 
arriba o por 
corte de la 
base. 
Diámetro y largo 
variables. 
Descargue cónico 
para mejor 
evacuación más 
rápida del material. 
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Tabla 4. Modalidades Especiales 
Un Punto Dos Puntos 
Tapa y válvula de 
descargue 
   
 
Los Big Bag están diseñados según las especificaciones de cada usuario y 
actualmente en el mercado se encuentra cualquier combinación entre las 
modalidad de cargue y descargue presentadas anteriormente. 
 
2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
Molino Santa Marta S.A.S es una industria molinera colombiana encargada que 
busca ser el mejor y más confiable proveedor de harinas de trigo y sus 
derivados y texturizado de proteína vegetal para empresas productoras de 
alimentos, y aproximadamente desde hace tres meses se le ha presentado un 
problema con la empacadora de Big Bag. El cual es el sobrepeso encontrado 
en los camiones transportadores  al momento en el que estos pasan por la 
bascula con los Big Bag que van a ser enviados a los diferentes clientes, al 
realizar el análisis de la situación encontramos que se está generando una 
perdida mensual de 1500 Kg de harina que representa un alto valor en pesos 
para la compañía. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar las estrategias para reducir el sobrepeso de Big Bag en el mes de julio 
del 2010. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Reducir el sobrepeso de Big Bag en el mes de julio del 2010 un 40% con 
respecto  al promedio  de mayo y junio del 2010. 
 
 
 
 
 Optimizar el manejo de los  Big Bags.  
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
 
4.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS 
 
Se busca conocer claramente el funcionamiento de la empacadora de Big Bag 
en Molinos Santa Marta S.A.S, para identificar el procedimiento requerido para 
que esta cumpla su funcionamiento de manera óptima. 
 
 
4.2 DIAGNOSTICO 
 
Una vez el proceso se conoce, es necesario evaluar la condición actual del 
mismo en términos de capacidad productiva, para identificar  la restricción del 
sistema. 
 
 
4.3 PLAN DE ACCIÒN 
 
Después de conocer la restricción, se hace necesario establecer el siguiente 
plan de acción para tener elementos de juicio que permitan el planteamiento de 
soluciones al problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLAN DE ACCIÒN 
A
C
C
IO
N
E
S
 I
N
N
M
E
D
IA
T
A
S
 
No. 
QUÉ                   
Escribo lo que voy a hacer, la 
acción a realizar 
DÓNDE      
Escribo dónde voy a 
ejecutar la acción 
QUIÉN            
Enuncio el responsable CÓMO        Explico cómo voy a ejecutar la acción 
CUÁNDO 
Defino cuándo voy 
a ejecutar la 
acción 
1 
Revisar los empaques 
de Big bag con la regla 
gigante 
en la zona de 
preparación de 
Big Bag 
el operario de turno utilizando la regla de control de calidad de 
empaque 
cada vez que 
aliste un saco 
de Big Bag 
2 
capacitar a los operarios 
en la instalación de 
manguillas del Big Bag 
en la máquina de 
Big Bag 
Supervisor del área durante una limpieza general o un punto de 
control con Lup 
En julio del 
2010 
Corregir el estándar de 
limpieza 
línea piloto Coordinador de tpm 
rectificando la sección de verificación y arme 
en la manguilla del Big Bag 
Primera 
semana del 
mes de julio 
3 
Modificar el formato de 
control de peso fms 054 
empacadora de 
harina 
Gerente colocando los datos más específicos y en 
decimales 
  
4 
programar en la báscula 
para que el vibrador se 
active cuando el Big Bag 
esté entre 230 kg y 250 
kg 
en la máquina de 
Big Bag 
Supervisor de 
metrología 
reprogramando la báscula manualmente Primera 
semana del 
mes de julio 
  
M
E
D
IA
N
O
  
P
L
A
Z
O
 
5 
comprar unos cauchos 
(tablas) con 5cm mas de 
cada lado 
oficinas Jefe de producción averiguar proveedores, cotizar y comprar Primera 
semana del 
mes de julio 
6 
señalizar la posición 
exacta en que debe 
quedar el caucho o tabla  
en la maquina al 
momento del empaque 
en la máquina de 
Big Bag 
Jefe de producción realizando ordenes de servicio  después de 
recibir las 
tablas nuevas 
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5. PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA 
 
5.1 IDENTIFICACION DEL PROCESO 
 
Los Big Bags vacios se encuentran en la zona de alistamiento. De ahí son 
llevados por un operario mediante un montacargas para ser ubicados cerca de 
los molinos donde se realizará el llenado. 
Durante el proceso de llenado, el operario se encarga de ajustar 
adecuadamente la boca del Big Bag al sistema de descargue del molino, 
evitando de este modo los derramamientos y la contaminación de la harina. 
Una vez llenado en llenado el Big Bag se pesa en una báscula para verificar su 
peso acordado con el cliente. 
Luego de comprobado el peso, la boca del llenado del Big Bag es amarrada 
con un cordón en forma de moño, de la misma forma como se ata un cordón de 
un zapato. 
El operario llama a un conductor de montacargas para que movilice el Big Bag 
de la zona de llenado hasta la zona de almacenamiento temporal ubicada en la 
planta, donde el lote estará a la espera de una prueba de calidad. 
Aceptada la prueba de Big Bags son llevados al centro de distribución por 
medio  de un montacargas, donde esperan que los procesos de 
almacenamiento, facturación y coordinación de transporte sean terminados y 
finalmente se proceda a su envió hasta el cliente. 
Cuando el camión llega  a las instalaciones del cliente, es descargado 
mediante el mismo procedimiento efectuado en el cargue. Los Big Bags son 
llevados en  montacargas hasta la bodega de materia prima y luego 
almacenados teniendo en cuenta el mismo concepto de almacenamiento 
empleado en Molinos Santa Marta S.A.S. 
Una vez evacuado el material del Big Bag, este último es doblado y ubicado en 
una zona donde son almacenados para luego ser llevados de vuelta a Molinos 
Santa Marta. Cada envió va acompañado de un recibo de salida que contiene 
información como: fecha de salida, cantidad de Big Bags, transportador que 
recibe y numero del recibo. 
El cliente tiene con Molino Santa Marta un compromiso de devolución de los 
big bags, el cual se encuentra estipulado dentro del contrato comercial que 
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ambas partes acordaron. El Big Bag regresar a Molino Santa Marta en las 
mismas condiciones en las que fue entregado al cliente. 
Los conductores encargados de hacer las entregas de producto al cliente, son 
los mismos que reciben las devoluciones de Big bag. En algunos casos estos 
dos procedimientos (entregas y devoluciones) se efectúan simultáneamente. 
Es importante resaltar que el cliente devuelve únicamente los Big Bag que ha 
evacuado y no la totalidad que le fue enviada con anterioridad. 
El recibo que sale junto con los Big Bag de las instalaciones del cliente tiene 
tres copias, una para el cliente, otra para el transportador y otra para Molino 
Santa Marta. El recibo que ingresa a Molino Santa Marta es registrado en unas 
plantillas para los efectos de inventario. 
Los Big Bags que llegan a Molino Santa Marta son llevados a la zona de 
aislamiento, donde el personal a cargo tiene como función revisar, limpiar, 
reparar y desechar los Big Bags que se encuentren en mal estado. 
Existen dos tipos de reparaciones, la primera consiste en cambiar el cordón de 
las bocas  (cargue y descargue) que se encuentren en mal estado y la segunda 
consiste en pegar unos parches al Big Bag en las zonas donde ha sido 
perforado por un manejo inadecuado. 
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5.2 DIAGRAMA  DE  OPERACIONES  DEL  PROCESO DE  EMPAQUE  DE     
BIG - BAG (800 Kg.) PARA EL OPERARIO 
 
 
 
1. El operario coge el empaque del Big-bag por los ganchos y los 
sujeta a la plataforma de la báscula e inspecciona su estado. 
 
2. El operario procede a encender la máquina para permitir el paso 
de la harina. 
 
3. el operario retira la boca del Big-bag y lo desengancha de la 
plataforma de la bascula y en el lugar de cargue lo amarra. 
 
4. El operario procede a cargar el Big-bag en el camión con la ayuda 
de un monta carga mecánico.  
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5.3 DIAGNOSTICO 
 
 
En los últimos tres meses la empresa ha venido presentando pérdidas 
económicas como consecuencia  del problema de sobrepeso en los Big Bags 
que es notado al momento en que los camiones que llevan los pedidos a los 
clientes pasan por la báscula, donde se ha observado que mensualmente la 
compañía pierde mensualmente 1500 Kg de harina, al realizar el análisis de la 
situación encontramos que el problema se está presentando en la maquina 
empacadora de Big Bag, podemos decir que esta situación depende  del 
operario que no está cumpliendo cabalmente con las actividades que debe 
realizar para que el proceso sea optimo por falta de habilidades y competencias 
para realizar estas funciones, por otro lado encontramos una serie de 
situaciones a causas las cuales conllevan a esta problemática, entre estas 
encontramos que hay algunos sacos de Big Bag que no cumplen con las 
especificaciones o normas de gigantismo. La tabla que sostiene el Big Bag  al 
momento en que se está llenando este se corre de su posición original debido a 
que no posee las medidas adecuadas, también observamos que la manguilla 
del Big Bag no queda bien tensionada lo que ocasiona que se quede producto 
dentro el cual puede caer después de parar la rosca y que el sistema de aire 
presenta altibajos de presión debido a que el aire es distribuido en varias zonas 
de empaque y el aire obtenido por la empacadora de Big Bag no es el 
suficiente para que la maquina trabaje en condiciones optimas. 
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      5.4 DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al análisis cualitativo puede asegurarse que las bajas de 
presión durante el proceso, la falta de habilidad del operario y el no 
cumplimiento de las normas de gigantismo de los Big Bags son las 
causas que están afectando la operación. 
 
5.5 PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE SOLUCIONES 
 
La primera solución que debe implementarse es capacitar a los operarios en el  
en el manejo de los Big Bags,  específicamente en el proceso de llenado. 
Luego de llevar a cabo las capacitaciones de los operarios se están revisando 
estrictamente el tamaño de los Big Bags, con el fin que cumplan con las 
normas de gigantismo  especificadas, además de esto se realizan revisiones 
periódicas en el sistema de llenado en la máquina de Big Bags, para minimizar 
los problemas de presión.  
 
SOBREPESO EN 
LOS BIG BAGS 
Los Big bags no cumplen 
con la norma de gigantismo 
Falta de habilidad 
del operario 
Corrimiento de la tabla 
Hay sacos muy 
pequeños  
Hay sacos 
muy grandes  
 
Mala colocación 
de las manguillas 
La medida de la 
tabla no es la 
correcta 
Mala 
ubicación de 
la tabla 
Bajas de presión 
La presión es 
repartida 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Por medio del estudio de campo realizado en la línea de empaque de la 
empresa Molinos santa Marta S.A., se puede  observar la importancia que tiene 
la capacitación de los operarios en los procedimientos llevados en las 
operaciones de empaque en  las diferentes empacadoras de harinas de la 
empresa. 
Para optimizar el manejo de los Big Bags Molinos Santa Marta S.A.S. deberá 
seguir las siguientes recomendaciones: 
ANTES DEL LLENADO 
 
Los Big Bags deben permanecer en lugares limpios y almacenados en 
espacios cubiertos de tal manera que el daño accidental, la exposición a la luz 
solar y las condiciones extremas del clima sean evitados. 
DESPUÉS DEL LLENADO 
Si por alguna razón el almacenamiento debe efectuarse en el exterior, debe 
prestarse especial atención a la válvula de cargue o a la cubierta superior; 
estas deben estar debidamente cerradas. 
DURANTE EL LLENADO 
 
Los Big Bag deben ser llenados preferiblemente con la base apoyada en el 
suelo o en una estiba, y el cuerpo del saco soportado por el dispositivo de 
levantamiento. 
Si el Big Bag tiene una válvula de descargue, esta deberá ser cerrada antes del 
llenado. 
Al llenar el Big-Bag por medio de un ducto con la "manga" o "falda" amarrada a 
él mismo, trate de adoptar un sistema que permita la salida del aire de la 
parte interna del cuerpo del Big Bag. 
Luego de observar algunas otras situaciones que podrían mejorarse, que 
permitan tener mayor calidad en sus procesos y mayor producción, se deben 
seguir lagunas otras recomendaciones. 
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 Tener una bodega propia que le permita almacenar los productos, 
buscando que no tengan que apagar la maquinas para reducir la 
producción debido a que no hay un lugar donde poder almacenar lo 
productos terminados. 
 Adelantar o desarrollar cursos de capacitación que le permitan al operario 
tener un conocimiento especificó sobre la tarea que va a  realizar. Está 
actividad lograra que los procesos no corran ningún riesgo porque la 
personas que están  a cargo manejaran a la perfección el proceso en el 
cual están laborando. 
 Evaluar continuamente el sistema para evidenciar y cuantificar el nivel de 
improductividad en la planta de producción. 
 Generar continuamente un proceso de capacitación a los operarios y en 
general al personal  operativo, sobre mecanismos de producción y control 
del mismo, también procurar entrenar en nuevas actividades para lograr el 
beneficio del trabajador. 
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